









En este artículo, se trata de la emigración española a la República Federal de Alemania durante la dictadura de 
Francisco Franco. Fueron alrededor de 600.000 los españoles que se trasladaron a vivir y trabajar a la República 
Federal de Alemania en los años sesenta y setenta. El dictador Franco se vio en la necesidad de restablecer una 
economía destrozada a causa de la Guerra Civil. Sin embargo, fue un periodo muy difícil para que España 
desarrollara las industrias nacionales, porque la comunidad internacional hizo mantener a la fuerza la autarquía a 
España como una sanción económica al régimen de Franco. 
Fue después de 10 años del final de la Segunda Guerra Mundial cuando la situación cambió. En diciembre de 
1955, España se adhirió a la Organización de las Naciones Unidas, lo que significó el retorno de España a la 
comunidad internacional. La apertura del mercado internacional a España dio origen a una afluencia de capital 
extranjero y a un desarrollo industrial en España. A pesar de que la situación económica se recuperó, el índice de 
desempleo no disminuyó. La administración de Franco determinó aprovechar la emigración como válvula de 
seguridad para la economía española y establecer el Instituto Español de Emigración (IEE) para canalizar y 
controlar la emigración. 
Este trabajo tiene por objeto analizar el resultado del pacto bilateral de emigración con la República Federal de 
Alemania que tuvo lugar bajo la Administración de Franco.    
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